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DEL
'MINIS'TERIO DE LA GUER'RA
'AicÁRRACA
-PART'E OFICIAL
REALES ORDENES
S'O':SSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ 10 propuesto por V. E. aeste
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha t'ervido disponer que el
capitán de Artilleria D. Eladio Quintana Junco, cese en el car-
go de ayUdante de campo del general de brigaila D. Inocen-
cia Carbajo y Grijalvo, gobernador mHitar de' la plaza' de
Santoña.
De real orden lo digo tÍ V. lIJ. para su conocimiento y
lines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Mad'rid 30 de enero de 1900. '
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~
ExcinÓ:Sr.: I;a Reina Regente del Reino, en nombl'e de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de <'ampo del general de brigada D. Inocencia Cal'-
bajo y Grijalvo, gobernador ~!litar de la plaza de 8antoña,
al primer teniente de Infanteria D. Camilo Carrero y Gutié-
rrez, destinado aciualmente en el regimiento de Asturias nú-
mero 3i.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeét05 consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
nos jefes y oficiales, yasimilados, procedentes de Ultramar;
considerando que la mayor parte de aquellas son originadas
no por errores ó defectos que sea preciso subsanar, sino uniea-
mente por h~berse dejado de estampar en dichos documen-
tos las anotaciones correspondientes á los servicios y circuns-
tancias de los interesados, en determinado espacio de tiempo,
sin que estas omisiol1es debidas á las dificú.ltades propias
del estado de guerra, tengan el caracter de alteraciones ó rec-
tificaciones, y de acuerdo con: lo manifestado acerca de este
asunto por el Capitán general de Castilla la Nueva, la Reina.
Regente del Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer, que las, hojas de servi-
cios anuales y de hechos de los jéfes y ofi,ciales procedentes
de Ultramar, que no se hallen completas y ultimadas, se
remitan por las unidades orgánicas ó autoridades de qnienes
dependan los interesados, á las Comisiones liquidadoras de
los cuerpos disueltos en que aqu\lllos, sirvieron, á fin de que
las an~plien con los datos que en ellas deben constar acerca
de los servicios y condiciones de cada uno; y cuando los
, expresados jefes y oficiales hubiesen estado en Ultramar ,como
supernumerarios,exceden,tes ,ó de reemplazo, y en comisio-
nes activas ó destinos especiales no pertenecientes á cuerpos
armados, se harán cargo d,~_R~s{:l.as amp"liaciOI;es las mismas
'!Inidades ó 9.cpendencias á que corresponda, ahorl;t llevar las
mencionadas hojas, sE}gún 10 dispuesto en la real órdell de
13 de sep'tiembre de 1894 (O. L. núm: 2(2), y demás dispo.
,sici,ones vigen~es, ,efect.,~~n;d?se las ampUl'J.ci?ne~dialfte
relación jurada de 10sint~resados,á la que t1llir~~"'t?dos los
dpcumentol? justiqcaJ;ivos, que pu~dal). apodar. ~-;.
De real órde,J? lo q.,igo a V:;E. p~ra suconocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde Á V:- E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1900
Senor ...
_. _"l __._
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOR YOAUPA:N'A
Señor Capittj.b general del Norte.
Señoí·es Capitán general d~ la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista 4e la instancia promovida por el
sargento de Infantería 'Felipe Romero Puebla, en solicitud de
alguna recompensa por los servicios que prestó en la última
campaña de Cuba, atendiendo á que estuvo en operaciones
HOJAS DE SERVICIOS durante toda aquella y asistió á varios hechos de armas, el
, Circula¡·. Excmo. Sr.: En vista de las varias consultasIRey (q. D"g.), Y 6U su nombre la ~eina Regente del Reino,
elevadas á este Ministerio, con motivo de las deficiencias se.ha servido conceder al recurrente la cruz de plata del Mé-
observadas en la redacción de las hojas de servicios de algu- rito Militar con distintivo rojo, con 111 pensióu mensual, no
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vitalicia, de 2'50 pesetas, por todos sus servicios hasta fin de
la cl1mpaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Ipfanteria D. Juan Mateo y Pérez de Alejo,
en solicitud de recompensa; teniendo en.cuenta que después
de recibir la última obtenida, continuó en activas operacio-
nes hasta la terminación de la guerra, y de acuerdo con lo
inforrnado por el 9apitan general que fué de la isla de Cuba,
durante el último periodo de la campaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
17 del11ctual, se ha servido conceder nI recurrente la cruz de
pi'hnera clase de María Cristina. en vez de la de igual clase
del Mérito Militar con distinti.vo rojo, pensionada, que ob- .
tuvo por real orden de 10 de ene.ro de 1899 (D. 'O. 1Íúm.8),
por todos.sus servicios,hasta el 31 de agoato .de 1898, y en
.~l c:oncl?pto dem&joril de recompensa.
De r~al j)r~e:n ~o digo á V.E.para ;SU c.o.noc~ento y
f?em~ e~~~... Dloá.~a·r.deá V. E.:inuChos aD.Qs.. 1Jacb:id
25 dé enero 'de l~OO.
'.:.. . ~. -..
6ef¡Q.r Capitán general de Galicia.
-.-
~. . . S:mCClÓN Dlll WFANTERIA"\. .' DESTINOS . .. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaR .n te del Reino; ha' tenido'á bien disponer que él coronelde la escala activa de Infantería D. José Cores López, perte·
neciente al regimiento Reserva de Jaén núm. 58, pase tí. ocu-
par el destino de gobernador de las Pi'jsiones militares de San
Francisco, de esta corte.
·De real orden lo digo á V. E. para su cónocimientó y de-
más Meatos. Dios' guB:rde á V. E. mu&hós áños; Madrid
SO de enero de ll:JOO.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán gaharal de Ai:ldáhicia.
Señ~res dÍl.p1tán general de ia 'primera'región y Ordenad<;>r de
. pagos áe GÚérra.'· . .... . . . . 1
eco
ExciÍlo. 8r.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina
Regente del :Reino, ha tenido á biEm disponer qne el primer
teniente de la escala de reserva retribuida del arma' de In-
anterúi D. Juan Hernández Mártíne~, perteneciente al regi-
miento Re"erva de Montenegrón núm. 84 y ascendido á este
em pleo, P.2f mérito de gueITa según real orden de 22 del ac-
tua:~,,?~~, núm. 22), continúe en dicho cuerpo en sitna-
ciQOe t,e'St3l'va. , __
De reai ordr;n)oJgo á V. E. para su co~ocimient~.y
dpmás efectos. 'IfJioB guarde á V. E. muchos anos. Madnd
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eoo--
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Viat.o el escrito de V. E. fecha 27 de octu-
bre último, consultando acerca de IR. conces.Íón y abono de
premios de constancia á individuos de la compañía de mar
de esa plaza, ,y teniendo en cuenta que los articulos 37 y 3~
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del vigente regla~ento de la misma, aprobado por rea~ or-
den de 19 de junio de 1899 (C. L. núm. 123), concede dIchos
premios á los cabos y marineros de ell~, el Rey (q: D. g.~, y
en su nombre la Reina Regente del Remo, ha temdo á bIen
autorizar á V. E. para la concesión de los citados premios de
conGtancia y expedición de cédulas de los mismoS, sin lSoli-
citar real aprobación, conforme se dispone en la rea~ orden
circular de 20 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 644), que se
hace extensiva á esa Comandancia general. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante del regimiento Infuntería <fe Ceriñola núm. 42
D. Franci~co Torrontegui Ferrán~ex; Eoli~itando pasar á situa-
ción de ~eeinplazo, con residencia en esta corte, el ~y (que
Dios gnarde), yen su nombre la Reina Regente del Remo, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á 10 prevenido en larea1 orden circular de 18 de enero
de 1892 (C. L. nÚm. 25).
De la de S. M. la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aiíos. Madrid
29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la jnstancia que V. E. cnrsóá
este Ministerio €n 30 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán del batallón Cazadores regional de esas
islas núm. 1 D. Jacinto Aparicio Alvarado, solicitando pasar
á situación de reemplazo con residencia en Santa Cruz de
Tenerife, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino ha tenido á bien acceder á la petición del intere-, .
sado, con arreglo á lo prevenido en la real orden CIrcular de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25). .
De la de S. M. lo digo á 'V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. K Jlluchos años•. Madrid
29 de enero de 1900.
AzcmA(l~
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur.só' ti.
este Ministerio en 15 del mes actuaÍ, promovida por el c~pi­
tan del regimiento Infantería Reserva de CastrejlHla núm. 79
D. Pedro Gil Jlodríguez, solicitando pasar á $ituació~ de reem-
plazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, <;lon arr~glq.á lo prevenido en la
reul orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~9
de enero de ¡900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cm'só á este
Ministerio en 9 del actual, promovida por el capitán de la
escala activa del arma de Infanterfa, de reemplazo Íl petición
propia en Casillas de Coria (Cáceres), D. Lope Naveira Cruz,
en solicitud de continuar un año mas en la referida situación,
que le fué concedida"por real orden de 30 de enero de '18!J9
(D. O. núm. 23), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del in·
teresado, con arreglo á la de 18 9-e enero de 1892 (C. L. nú'
mero 25).
"De orden deS. M.lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor o'rdenador de pagos de Guerra.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el capitán de
la escala de" reserva retribuida del "arma de Infanteria, en si·
tuación de reemplazo en esa región, D. Francisco Lillo Acos-
ta, solicitando la vuelta á SI1 anterior situación, el Rey (que
Dios guarde),,,y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición elel interesado, con arre-
glo á lo determinado en d nrt. 4.° de la real orden cir-
cular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), quedando
afecto á la Zona de reclutamiento de Granada núm. 34, en
situación de reserva, c"on el sueldo reglamentario de la escala
ti qne pertenece. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SÉCCIÓN DE ARTILLERÍA
COMISIONES LIQUIDADORAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biElO disponer que la Comi-
sión liquidadora del disuelto 10.0 batallón de plaza, que está
afecta al priínerb, de guarnición en Barcelona,liquidetam-
bién la disuelta sección de obreros de la Maestranza de Ma-
nila, á cuyo fin deberán remitir á la misma todos los docu-
mentos-referentes á dicha sección que existan en . los archi-
vosY'parques, y reclamarse de ella cuantos datos sean pre·
cisos para la resolución de los incidentes á que la supresión
de dicha sección da lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.' Dios guarde áV. E. muchos años". Madrid 29
de enero de 1900." .
AZCÁRRAGA
SElf1!ll Capi~n"genera1 de Cataluña,,'
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Canarias y
Balear,,118 y. (iQmandantes generales de Ceuta y Melilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre-Ia Reina.
Regente del Reino, hl'Ltenido:á-bielt'diaponer que 108 capita-
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nes de Artillería D. José Inarte y Travieso y D. Antonio Paso
tor Clemente, excedentes en la segunda y primera región,
pasen tí. prestar servicio en la Comisión liquidadora de las
compañías de obreros, establecimientos fabriles y parques
de las islas de Cuba y Puerto Rico, afecta al parque de" esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRRA.GA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-,
&ECCIÓ.N DE INGENIEROS'
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación de pisos en
el cuartel del Calvario, de la plaza de Algeciras y el edificio
de pabellones de la Linea de la Concepción, que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 12 dél actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido tí. bien aprobar el referido proyecto y disponer que su
presupuesto, importante 8:890 pesetas, sea cargo alll?-aterial
de Ingenieros. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lG. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1900. ' ,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener~l de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de 11:1s instancias promovidas por el
cabo y guardias de las comandancias de ese instituto que se
citan en la siguiente relación, que comienza con Miguel Ira·
ñeta Landa y concluye con Jesús Moro Morales, en súplica de
que se les conceda, como gracia especial, larescisión del
"compromiso que tienen contraído por el tiempo y en las fe- .
chus que en la misma se les consignan, el Rey (q. p: K')' y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido !Í bien ac·
ceder á l~ petición de losj~teresados, <'on la condición que
se determina en la real orden de 24 de diCiembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcional·
del premio de reenganche recibido y no devengado;" en har-
monia con 10 que preceptúa el arto 77 -del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).,\
De real orden lo digo á V; E. para su corrocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos a,ñCls. Madrid
29 dee.tull:Q, de .1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la "Gtin;rdra Civil.
Señores Capitanes genel'ales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regiones y Ol'denador de pagos de Guerra.
",
Fecha del compromi!o
Comandancias Clases NOMBRES Año Afros de duraciónDia Mes
Val~ncia .•..•••.....• Cabo .••..••.•.•.••••• Miguel Irañeta Landa .••..•••••••.•.• 28 febrero.. 1898 4
Barcelona.••..••..•.•. Guardia ..•. ; •••...•.. Pedro López Pérez .••••.•...••••••••• 1.0 julio.••• 1896 4
Valencia...... , ...••.. Otro.................. Enrique Segura Waladas .....••..•..• 28 idem ., 1898 .- 4
Jaea .. , ......•.•.•••. Otro.................. Juan Arévalo Magaña .. , .' ..•• , •...• 1.0 sepbre... 1898 4',
Cádiz....•.....•..•..• Otro............ ~ .•.•• Sebastián Maldonado ,Bermúdez.•..... 10 dcbre.'.• 1897.- 4 .~ '
Valencia.. , ..•• ~ ...•.. Otro.......... : ...•.•• Jua'n Tarin Blay . " ..........•..•.•.. 6 mayo ... 1899
, .
2 ,
CastE'¡llón . , ........... Otro....•...••••....•. Francisco Ana Sospedra..•......•.... 10 abril. ••• 1899 4
Alicante ... ' .. '" •.•.. Otro............ ..... Francisco 8irvent Izquierdo... . ..•... 1.0 julio •.•. 1897 4
Navarra..•........••.. Otro......••...•..••.. Eusebio Riovello Vélez .....•••....•. 20 junio ... 1896 4
Segovia..........•.... Otro................. Juan Durán Rayo .........•.. ; ...... 1.0 febrero .. 1897 4
Navarra ......•.••••.. Otro... ,'.•• : ••••..• ~. Domingo Navaz Garayoa,o ..........•• 2 octubre.. 1898 4
Badajoz '" .,••...•...• Otro............•..... Juan Rodrigo Ledo................... 25jagOsto •. 1898 4
Barcelona....•.••.•.•• Otro.................. Jesús Moro Morales .................. 30 novore.. 1896 4
Madrid 29 de enero' de 1900.
si 'enero 1900
Relación que se cita
D. o. 'núm~ 2~
AZCÁRRAGA
•
DESTINOS
Excmo. Sr:: Aprobando lo propuesto por V. E." a este
Ministerio en 17 del actual, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre
la Rcina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes segundos 4el Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Camilo Rodríguez Rivera y termina con D. Antonio Sáez
Malina, paE'en ti, servir los destinos que en la misma se les
asignan.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás efectoE.Dios guarde·á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicari() gen~ral Castrense.
S~ñores Capitanes generales de la primera, segUl;da, sexta,
séptima y octa"a regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cita
D. Camilo Rodriguez Rivera, excedente en la séptima región,
al regimiento Infanteria de Garellano núm. 43. ..
» Eduardo Carril Campero, del regimiento Infanteria de
Garellano núm. 43, al de Zaragoza núm. 12.
» Juan Jarrin González, del primer batallón de Montaña,
al regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30.
» Quintin Eliá Bandres, del regimiento Infantería de Valen·
cia núm.'23, al primer batallón de Montaña.
; Ramón Lorenzo Vázquez, del cuarto batallón de Montaña,
al regimiento Infantería de Vale'ncia núm. 23.
» Antonio Sáez Molina, excedente en la segnnda región, al
cuarto batallón de Montaña.
Madrid 29 de enerá de 1900. AzCÁ&RAGA
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó tÍ.
este Ministerio en 2t:S de noviembre último, instruido en la
isla de Cuba, á instancia del guardia civil de s'i'gunda clase
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del 19.° tercio Silvestre Alia MarÍín, en justificación de su
derecho A ingresar en InvAlidos; y apareciendo comprobacro'
que'el recurrente ha sufrido la amputación de la pierna de·
recha á consecuencia de la herida que recibió 'el dia: 1.0 de'
,mayo de 1897, en la acción sostenida contra los insurrectos
de dioila isla, en «Loma de los Pérez», el Rey (q. D. g.), y ,
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo manifestado por V. E., ha tenido á bien conceder al in-
teresado, que pasó ti fijar, su residencia en Cel'l'albos (Toledo),
el ingreso en ese Cuerpo, según solicita, y con arreglo ti lo dis:
puesto en f:ll arto 8.° del' vigente reglamento del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañüS. l\:Ia:
drid 29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante ge'neral del Cuerpo y Cuartel de Invá.
lidos.
Se~ores Capitán general de la primera región, Director gene~
1'al de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE ADUINISl':R.AOIÓN UILl'rAB,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina"
Regente del Reino, se'haser'Vido' disponer que losoficiale'l:l'
terceros de Administración Militar, promovidos á este ;enr'¡~
pleo por real orden de 22 del actual (D. O. núm: 17), D.·Ge.... '·
rardo Paadín Estrella y D. Fernando García Bremont, pasen á
prestar sus servicios á las Capitanias generales de Galicia y .
Castilla la Nueva, respectivamente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1900.
AZOÁRIU.GA·
Señor Ol'denad01: de pagos de Guerra.
. Señores Capitanes generales de la primera y octava regioneB.
-.-
D. O. nmn. 23 St enero 1900 S37
SECCIÓN' DE SA~IDAD UILITAR
REEMPLAZO
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que cursó y, E. á
este Ministerio en 10 del actual, promovida por el yeterina-
rio primero del regimiento Caballería de Tetuán D. José Fer-
nández y Fernández, solicitando pasar á situación de reem-
plazo, con residencia en Manzaneda (Orense), elRey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
acceder á la petición del interesaoo, con arreglo ti lo dispuesto
en las reales órdenes circulares de 18 de enero de 1892 y 4 de
julio de 1898 (C. L. núms. 25 y 234).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el ayudante
primero de hi brigada de Sanidad Militar, en situación de'
reemplazo en esa región, D. José Camargo y Ruiz, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para San-
toña (Santander), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le··
abone, por la Delegación de Hacienda de la citada provincia,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 dé enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra. .
- .-
SECCIÓN DE· ~USTICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a María de la Conéepción Nava-
rro Chacón, en concepto de huérfana de las primeras nupcias
del comandante de Artilleria D. Eduardo, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponden por el reglamento del
Montepío Militar; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca soltera y por mano de su tutor D. Ca-
siano Alonso Pérez, en la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, á partir del 30 de enero de 1898, si@:uiente
dia al del óbito del causante. Al propio tiempo, se ha ser-
vido resolver S. M., que la. viuda del segundo matrimonio
del causante D.ll. Virtudes Chacón Benet, tiene la obligación
de marítener á su hijo con la pensión que por su padre dis-
fruta, y sólo en el caao de que la referida D.'" Virtudes, cese
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en el beneficio, podrá su repetido hijo coparticipar con su
hermana de padre en la pensión de 1.125 pesetas que á ésta
se concede.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el COllf'PjÓ Supremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, el' Rey (q~ D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te:ni~o á
bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bOlli-
.ficación del tercio d~ q.icha cantidad, ó sean 156'66 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 1.0 de febrero de 1896, fué concedida tí
D.a Carmen Rojas de León, en concepto de viuda del primer
teniente de Carabineros D. Ruperto Mozo PuJina, se acumu-
len formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la in-
teresada PCi la Pagaduría de la Dirección gélleral de Clares
Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á Y. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de J9oo.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera regi.ón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr.e la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Pedro Anglada Gui-
tart y Serafina Torrentbó Compte y terminacon JoaquínUrruz-.
mendi Bolerdi y María Sagordía Amondarain, por los concep-
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó rf'glamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de .Hacienda de .las pro-
vincias que se mencionan en la susodicha relación, desde laa
fechas que se consignan; en '.la inteligencia de que los padrea
de los CaUBantés disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en fa,!:ol' del que so·
breviva, las viudas mientras conserven su aétual estado y las
huérfanas ínterin permanezcan en el que se manifiesta en la
referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones é islas Canarias.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ell'eal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D. Bartolomé Pons y Doña, huérfano, fisicamen-
te incapacitado, del médico mayor ele Sanidad Militar, reti-
rado, D. Bartolomé, á quien por real orden de 6 de abril de
1885, fué concedida la pensión anual de 1.000 pesetas, con
Hneglo á la ley de 25 de junio de 1864, abouable por las Ca-
jas de Filipinas, continúe percibiéndola en el mismo expre-
sado importe, desde 1.o de enero de 1899, por ]11 Pagaduría
de la Dirección general ele Clases Pt:sivas, previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, que IJar real orden de 21 de abril de 1896
(D:O. núm. 96), abonable por la Zona de Valladolid, fué con-
cedida á Pedro Cestero Hidalgo, en concepto de padre dal sol·
dado resel'vista Luis Cestero li'radejas, y que en la actualidad
se halla vacante por haber fallecido dicho pensionista, sea
transmitida á su villdn Andrea Fradejas Escudero, madre del
:referido reserviRta, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serle abonada por la mencionada Zona de
reclutamiento de Valladolid núm. 36, á partir del 1.0 de ma·
yo de 1898, en que por fallecimiento de su marido cesó el
abOllO del beneficio, hasta el 28de febrero de 1899, en que re-
gresó á sus hogares el expresado reservista.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1900.
AZCÁP.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por
Francisca Cristofol Puigdollers, viuda de Pedro Plá Pérez, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corrien·
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden]o digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Chaves Borrachero, residente en Badajoz, padre de Fran-
cisco, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho hene-
ficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Vi.
cente Martín Simón, residente en Membrilla (Ciudad Real),
padre de Vicente, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo p,l interesado á dicho be-
neficio, Eegún la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regent~ del Reino, de conformIdad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
corriente mes, se h¡¡, servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1900.
AZCÁR~AGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustín Rodríguez López, padre de \Venceslao, soldado que
fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión por haber
fallecido su citado hijo de fiebre amarilla en dicha isla, el año
~e 1894, y no surtiendo efecto la ley de 15 de julio de 1896,
6111Ó desde febrero de 1895, según expresamente se consigna
en la misma, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes, se ha
servido desestimar la instancia del recurrente, por carecer de
derecho al beneficio que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
E~cmo. Sr.: E~ vista de .l~ instancia pl'omovida por
FranCIsca Garzón Munoa, en solICItud de pensión como madre
del soldado que fué del ejército de Cuba, Federico Broncano
Garzón; resultando que si bien la recurrente acredita su esta-
do de casada, justifica por otra parte que hace más de diez
años ignora el paradero de su esposo Manuel Broncano; y
considerando que esta circunstancia no le ]?riva del derecho
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que la asiste al beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 18 del corriente mes, ha tenido á bien conceder ti la refe-
rida interesada la pensión, anual de 182'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se le
abonará por la Administración especial de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, á partir del 4 de julio de 1899, fecha
en que se aportaron los documentos más esenciales y la en
que debe reputarse terminado el expediente en solicitud del
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277), el que percibirá por entero mien-
tras no aparezca su citado esposo, pues si este caso llegase,
deberá disfrutarlo en coparticipación con el mismo y sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enerO de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región. .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
ha 'tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de
Artillería D. Alberto Silveiro Esquirós, al concederle el retiro
por inutilidad ffsica, justificada según real orden de 26 de
septiembre·último (D. O. núm. 213), asignándole los 30 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean í5 pesetas al mes, que le
con-esponden por sus años de servicio, con sujeción á la real
orden circular de 26 de febrero de 1851 j debiendo satisfacér-
sele la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, á la esposa de este jefe D.a Concepción Gatell y
Domingo, que se hace cargo de su asistencia y cuidado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de.1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del presente mes,
.ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
haber pasivo que se hizo al maestro de cornetas del disuelto
regimiento Infantería de Tarragont1 núm. 67, afecto al bata-
llón Cazadores de Estella núm. 14, JeDaro Fernández Mesas,
al concederle el retiro para San Llorente dc Páramo (Palen-
cia), según real orden de 29 de junio de 1899 (D. O. núme-
ro 138); asignándole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
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por sus años de servicio y cOn sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), abonables por la Dele-
gación de Hacienda de Palencia, sin que le corr~ponda fuera
de filas, pensión alguna por cruz del Mérito Militar, por no
ser de carácter vitalicio la que se le concedió por real orden
de 4 de marzo de 1898 (D. O..núm. 51), por la acción de
Contramaestre, que figura en su filiación con 7'50 pesetas,
en vez de 2'50 en cuyo sentido se rectifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DiQs guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo.8r.:, En vista de la instancia que V.·E. cursó ti.
este Ministerio en 13 de julio últin10, promovida .por el Bal-
dado retirado por inútil, Luis Comas Carbonen, en súplica de
que se le rehabilite Ém el goce del retiro de 22' 50 pesetas, más
las pensiones de 7'50 y 2'50 pesetas, de dos cruces del Mérito
Militar ó sean en total 32'50 peset..'ts, que le fueron concedi-
das por real orden de 9 de mayo de 1871, Y que ha dejado
de percibir durante el tiempo que sufrió la condena de re-
clusión perpétua que le fué impuesta por haber tomado par-
te en una rebelión militar de Barcelona en 1894, de la que
ha sido indultado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual;
ha tenido á bien acceder iL la petición del interesado, rehabi.
litándole en el disfrute del retiro y pensiones citadas, que
habrán de abonársele por la Delegación de Hacienda de Bar..
celona á partir de lo. fecha del indulto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ba.
-+-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey,
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del.Reino, po.r
resolución de 24 del actual, ha tenido á bien nombrar direc·
tor del Colegio para oficiales de la Guardia Civil, al coronel
D. José Murciano y Morales, subinspector del 16.° tercio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoíl.
Madrid ·29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director g~nel'al de lo. Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
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Jose Gil Cervellón.
Manuel Nieto Conde. '
Luis Arizburu Orua.
Juan López Martinez.
Artilleros segundos •. ,. Manuel Alvarez Charro.
Rafael Vaz Fortunato.
Rafael Perez Sánchez.
Antonio MaJ."tinez Fel'llández.
Ponciano Valdivieso Martinaz.
Mateo Garcia Pedroso.
Cabo •••••. '••..••••••• Manuel·perez Menendez.
J uanPellón Diego.·
Pascual Fernandez Garcia.
JoYita Palacios Tejó:p..
Angel Farnández Vaquero.
Angel Gómez Alvarez.
Antonio Valero Mandión.
, Bautista Catalá Catala.
,Artilleros segundos .•.• Emilio Perez Picón.
Francisco LIacar Llacár.
Joaquin Malina Berenguer.
Juan Dávila Dominguez.
Manuel Ruiz Navarro.
Pedro Valero.
IRamón Carmona Muñoz.
NOMBRES
Relación que 8e cita
Clases
- .-
SECCIÓN DE CA:B'A'L-!iDU::'
DESTINOS
El Jefe de la Sec.ción,
Pedro San'ais
Señor......
Excmos. Señores Capitán general de la tercera región, Co·
mandante general del Real Cuerpo de Guadias Alabarde-
ros y Ordenador de pagos de Guerra.
Para cubrir una va,cante que existe de gtlardía' en <, el és-
cuadrón de Escolta Real, se destina al soldado del regimiento
Cazadoree de Alcántara, 14.o de Caballeria, Desiderio Iniesta
Temprado, debiendo tener lugar la correspondiente alta y
baja,enda pr6¡tUmi r,evista 'Y haciendo uso de, la via ferrea
por cuenta del Estado al verificar su jncorporación.
Dios ,gu,amtHí V. S. muchoeaños.' Madrid 29 de enero
de 1900.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de. la Subseoretaria '1 Secciones de este :Ministerio '1 de
las Direociones genera.les
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Los primeros jefes de las unidades de tropa y demas de-
pendencias de Artilleria en que sirvan los individuos que se
<expresan en la siguiente relación, se servirán manifestarlo
al de la Comisión liquidadora del 4,° regimiento de Monta·
ña;' para que reciban de este las filiaciones de los mismos.
Madrid 29' de enero de 1900.
El Jefe de la Sección. .
Ramón Fonsdeviela.
..-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN l' RECL't7~AUIEN'1'O
LICENCIAS
En vista de la instltncia promovida por el alumno de ese
Colegi~ D. Alfredo Lópe; de Echar, y del certificado facultati.
vo que se acompaña. le he concedido dos meses de licencia
por enférmo para esta corte. '
Dios guarde aV. S. muchos años. Madrid 30 de enero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de OrOZCQ
Señor Direc~ol' del C'olegio preparatorio militar de Tr)ljillo.
'1 Excmo. Señor Capitán general de la primera régión. _
IMPRENTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO: DE LA GlJEBRA
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S'ECC'ION DE ANUNCIOS
D. o. núm. 23
...... " ,. '.
OBRAS El VIllA [N,LA ADIINISTRACIOK DEl-DIARIO OFICiAl- Y·COLECCION LEGISLATIVA·
., ouro. pedido. hu de dlrlglne 11 Aa.m!nIItl'Idor_
Del afio 1875, to:mo 1.0 y 3..°, á 2'50 pesetas.
De los afios1876, 1871, 1878, 1879, 1880,1881, 1.0 Y 2.° de11885, 1886, 1887,1888,1889,1890, 1891, '1392)'
1893, 1894, 189~; 1896, 1897 Y i898, á5 pesetas cada uno. ""
Los sefiores jefes; oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislaciOti'publicada¡
podrán hacedoabonando' 5'pesetas mensuales. . .
Diario Ofimal ó'pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares. podrán baeerse en la forma siguiente:'o •
l.-A la OoWuWn EegSsÜJtMJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al~ Of."al,. al ídem de 4 íd. íd., Ysu sIta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
S.- Al Dia~o,Oficial y Ook"Cl;Í/)fIt hgislatifla, al ídem de 6 íd.. fd., Y BU alta al IJ;ano OfiiMil en cualquiel bi-
mestre y á la OOZeccWi.s,lsgjalattfHJ'en primero de 8110. . ' .<" • • •
Todas las subscripciones·darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de este período.
(Jon la Lej¡iBlactIm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '
Los pedidoe y gilO8, al Administrador del 1Mrio OIictaZ Y00l«:ci6n úgislatttHJ.
DEPOSITO I DE LA GUERRA
•• IN ei'u •• UN E leolml.DM .e llao.M M.a .Iu p , U"'N ., *" 1 aral e ., .
• el ~é:r.I.., á .:reol•• e ON.· .
·&NTA:LOG~ DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y(SUS ALREDEDORES
En esoala de 1 por lOO.OOO.-Preoio: 'D'NA peseta. ejempla.r.
NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-1'recio: 4 pesetas ejemplar.
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL!
FUSIL MAUSER ESPANOL
'SEGÚN EL NUEVO SREGLADN'l'O 'l'ÁC'l'IC.O I)E INFAN'l'EntA
... • 'tl ...... • "IIW
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de UD Peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
© Ministerio de Defensa
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; ..
MANUAL BRGWfENTMUO PARA LAS tLASE8 DE TRffilA
I el!!I a •
OBRA DECLARADA·DE lUTO "'OR REAL tRD&N ,DE ·23 DE JUNIO DE lat3, PARA LAS "ACADEMIASDIBIMENTALES
. ' , '. '-DEL ARMA DE INfANTER(A
~_OMO. I 'Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ,los nuev~s regl~mentostáctico yde
tiro, y á todas las di~posicionesúltimamente dictadas. .
Segunda.edición del2.°-tomo,que continúa subsistente hasta que se- publique'later~er~_de
conformidad con el ~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio deS pesetas ell.er tomo; Y.al de4 peset~B el 2.0
Se remiten :00l.iiftc.&d0il á ¡pro:vincias,enviando 60 oéntimos más~
"
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARM'ONIZADAS 'CON, LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN, CORREGIDA. Y AUMENTADA
COUPUNlOE:abl1sMIOllJlB de todas las olases, Ordenes generales para oRolales, Bonores'1 tratamietttoamUlta:.
SeMolo de gua-molón '1 Serviolo interior de los Cuerpos de ·infantería '1 de oaballma.
4lQhR!o ~J1.!3 J.Qm;JP.4d,e.ct;ta~ ,PJl1'& .s.,6nrirde texto ó de consulta en todas las Acad~as miJ.it.ar:es, y :esta.mbitbl
de gran utilidad pm:a el ingreso en loa Oole6i08 de la Guardia Civil y de O~abineroa.
Su precio en Madrid, encaztonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remi~ certificada á
p,~vincias.
,3egistro .general .para la. contabilidad.~ 1c.nd.o .de remonta ·de los ouerpos de Infant&ría. . . .. Precio: G~Bset~s.
~!'I'!' ~!' .c'!nt~~md!l~ ~e I~~ ~9~r~. ~~IJl:J~re.t~
1Ñjl.'dP b-!Wl1.4a!lo '" oo oo oo, " 8. .,r~... C''lllo , oo '...... 4!l~~ mw-4~ •• •••••• ·••••••••.• 1em . ~....................................................... 'l!
1d.JQ,m.a70r, ~ •••••••• , •• ~............ 4
Uf.PRESOS
!I~~Sl~~ :.s~~~~;;;~~~~~~.~:~~.~::~ .~s.t~.~~~.~~.~~~~.l:~:
"'Iltcencill.!¡ 'mllWlut'its por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de'recluta (el 100).•••••• ; •••••.• ; .
Idem para rl¡cll1títll.en depósito y condioionales (el 100) ..
ldem para.sit)ikl!fón de licencia ilimitadp.·y d!l reserva activa
1 (el 100) ; ..
dem p1lra~d~!J;l·de'2."reserva (el 100) .
LtBROS
10
4
1 50
5
5
5
~ócllgos y Lefes
Código de Just~ci(L:wilj.tl¡,~:vi,g~~te d~ 18~0.•.••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militllJ' de 29 de septiemb~ede 1886••.•
ldem de pensiones de viudedad y ortlfn,dad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 ; , ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de IDll.rZO de 1884•••.
Leyes Constitutiva dGl Jl'Jé~c.ito y Orgánica del Estado ·:Mayor
Generll.1 y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con SUB modificaciones y l\claraciones
. hasta diciembre de 1.&ll6 .
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 dejulio
de 1886, moditlcada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenc.iones y para la ejecución de esta ley•••••••
Rel'laDlentoa
Reglamento peora las Cajas de reoluta, aprobado por real orden
de 20 dp febrero de·18711, .
ldem de conta.l;¡ili¡ia/l.GPiUlet,&), año 1887, 8·tllDlO8 ..
ldem de ~xenciones.PMtL dJ~c1¡l.rAr. en de;fl:uitiva, la utilidad ó
inutilidad de 'los'1ridlviduos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por re&l
orden de l.' de febrero de 1879 ~
Idem de hospitales JDiUw,res. l'" ••••• , •• II ~ ~."••••• : ~ •• ~ ~ l'" ""
1
1
1
1
1
1
16
50
60
líO
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(l) Corresponden á los tomos II, JII, IV, V. VI, VII, 'VIlI', IX"Y){;de la")Iil'
torla de la guerra de la Independencia., que publica ·el ]lx(\mo. Sr. Gl!:ítéral
D. José Góme:¡ de Arteche; los pedidos 'ile sirven 'e1t éltU!''Establecimi9llÍ<l
Vélllie 111. sección de obrllli que no son propiedad de este Depóllito.
33 Salamanca y Zamora Salamancllo.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia.. • .. .. .. • .. .. .. •.. ... . •• . .. . . . .. • • .. .. ... Segovia.
36· Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria •...•.•••••• Ca!atayud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona HiJar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá- .
ceres " , • .. .. Av1la.
(5 Madrid Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
(6 GuadaIlljara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca..
47 Castellón, Teruel·y Cuenca.. .. • ••••••••••••••••••• Cllstellónde la Plana,
4S Castellón y Tarragona Idam. .
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Talavera de la Reina
.5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y lI-Iadrid..•.•••••••. Toledo.
56 Cuenca, Valencia y. Albacete .••••••••••••••••••••• La Roda.
57 Valencia., Castellón y Terue!. •••••••.•••••••••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén••.•••.••••••••••••••" Cl.udlla Real.
66 Albacete, 'Ciudad Real¡ Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Aloacete y Murcia... •• •• •• • ••. Alicante.
70 :l.rurcia, Albacete, Almerta, Granada y Jaén•••• , •• Lorca.
92 Signos convencionales.
50
75
2
2
1
2
2
2
2
2
25
6
6
2
<t
6
II
4
5
4
2
10
42
1
funto
que sirvi6 de centr.
en los tn.b4jo'
D. o. nñm. ~S,
;ft',,' .
Pta. CtI.
l ...
Partes de provincia que eemprenden
!2i
1:>".
a,""
.. '"f[1------------
1
Esc¡¡tt<~
200.000
Hojas publicadas, cada una ..
Ji'iiipinall.-Qarta itineraria de la isla de Luzón, esé~las
1 " ....
'. ---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila .
1
()ulJa.-Mapa general de la isla, escala•.--"'-- en cuatro
. 500.000
hojas ~ ,,' , ,! •. ~ ~!"~ !'''! •••
Idem.-Plano de la proVincia de Puerto Principe, elicala
---. en dos hojas {estampado en colores) .
1275.000
.. ' ,', .' . 1 . "
Idem.-Id. de laido de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) ..
.. ,1·.··.
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala --.--, en una hoja
·200.000(estamplldoen colores) · '- , .
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala. aproximada. de
1
---, en do! hojas (estampado en colorea) l'....... ~... •••
1oo.~POO .l. 1 "
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escl1,la--- 1 en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) ~.i ..
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) ..
Atlas de la guerra de Africa ..
ldem de la de la Independcncia, l." entrega. .
Idem id. 2." id '.. ~
IdeIÍl id: 8." id....... •
[dem id. 4.' id .
Idem id. 5.' id......... G!)
Idem id. 6.' id .
Idem id. 7.·id ..
· [dem id; 8." id ..
[dem id. 9.- id .
MAPAS
.:;.'
· VISTAS PAlifOJúllICA¡¡ DlIl LA. GUJlRRA cCARLIliTA, reprodJulidM
por media de laJatatipi«, que ilustran la <Narración militar dt la
guerra carli5ta', 11 8an 1M 8iguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, ltlorella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , ..
OataZ".ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfuIlit de la Roca, Puente. de Guardiola, Pui¡;,cerda SAFo.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellar ...•..•.••
lforte.-Batalla de Montejurra,'Batalla dj;l'·,O:riJJ¡¡.in, ~atalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella,Guetari~,Hernani, Irú:,!, ~uebla de Arg~n!'lón, ~as
Peñas de Izartea, I,umbier, Manar1a, Monte Esqmnza, Ono,
.Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, P!1ente de Oston.do,
Puerto d", Urquiola, San Pedro Abanto, Slma de Igurqmza,
Tolosa Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de
Somor;ostro (Lis), Valle de Sopuerta y Altura de las ltluñe-
· CltS, iY -vera, <lada una de cllas : .
Por colecciones completas de las referentes a cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fptOgráilcas de M\llilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas , .
aae de <A 5
5ú
25
40
25
25
25
50
75
10
25
25
25
20
15
25
50
25
Cta.
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4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2-
1
75
20
20
1 50
6
1 25
10
7 59
4 50
¡;
6
7 50,
S
4
7 50
8 50
9
8
4
6
10
lO
10
1
<t
15
20
Pis.
(1) El tomo In~ halla ~ado
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con· las compa1iias defcrrocarrlles .•.•.•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II .••...••••••••••
El Dibujante militax .
Estudio de las conservas alimenticias ••••••••••••••..••.••••••
Estudio sobre la resistenCia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, J20r el general Cerero ••••
Guerras irregulares, pox J. l. Chacón (2 tomos)..••••••.••.•••••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los plintos de etapa en las marchas ordinarias de
lutroplls ..
Bases para el ingreso en academias militares ••.••••••••••••••
1nstruccic,nes complementariaa del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios :preparatorios ..
ldem y cartilla pa':a los ejerciCios de orientación•.•••••.••.•
lnatrucciones para los ejercicios técnicos combinados ••••.••••
ldem para los idem de marchas .
Idem para los idem' de castrametación ..
Idem '}lIl\1'a-101l e,l-eroioios téonicos de AdmlnistrllcióhMilitar••
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar ~ ~. ; : ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem para la preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo .
ldem provisionales para el reoonocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••.••••••.••
Progran1Qil por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadística y i.~iil!li~~ión
.) '.~ ~.:. l." ~i; ;-f l~'.f. ~.
Anuario militar de España de 1899 .
Eacalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones postl'riores hasta 1.° de julio de 1891. ..
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos I, ¡r, (1) IV Y VI, cada uno .
Idell'1 id. V Y 'VIl, liada uno ..
ldem id. VIII .
ldemid. IX .
Ide.mid.X ..
ldem ip. XI, XlI y XIII, cada uno ..
·ldemid;·XIV .
ldemid. XV ..
Idem id. XVI YXVII ..
ldem id. XVIII .
ldem id. XIX • ~ .
Idemid.XX ..
ldem id. XXI .
Idem id. XXII .
Idem id. XXIII : .
Instrucciones
lteglamento. de lBlltl1lisicas y charangas,aprobado por real o~-
den de "de agosto de 1875 .
ldcm de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
[dem de la Orden de San Fernando, o.probado por real ordl'n
de 10 de marzo de 1866 ; .
Idem de la real y militar Orden de San Herml'negildo.•••.•••
Idem provisional de remonta .
ldem prOVisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).••..••....•.•• ' ..
ldem de tiro {2.- parte) ..
ldem parae1 reemplazo y reserva delEjórcito, decretado en Z!
de enero de 1883 .
Idem. para. el régimen de las bibliotecas...••••••• ; •••••••••••
Idem del reghniento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) •.•.•••.••
Idem para la revista de Comisario .
Idem para. el servicio de oampaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña...... •••.•.
Idem para los empleados de los prcsidios menores de las Pla-
2as de Mrica ~ •. : .
[dem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
. les. alumnos de la Escuela Superior de Guena...... , .•••• , .•
lElem provisional para el detall y,régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por E. O. de 1.° de julio dE!'1896...
:Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
-irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
. y de municionar á los cuerpos é instituto! del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria MUitar ." " ' ..
Obras varia.
Táctica de Infantería
Tomo 1.o"'-Inlltrucción del recluta y sus apéndices .
!romo 2.o-ldem de sección y compañia ..
Tomo 3.0-Idem de batallón .
Apéndice al idem id .
lnJltrucción de brigada y regimiento ••••••••.•••••••••••••••••
Táctica de Oaballería
Ba.ses de la. instrucción ..
.Instrucmón del recluta. árJSie y á caballo •••••••••••••••••••• "
J:!ll.ses de).1\. inatrucción d~j'¡¡eccióny-escuadrón .
¡dem de·'regimiento· ; " ..
ldem de brigada y división .
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